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ABSTRAK 
 
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN METODE KOOPERATIF DENGAN  
MODEL BAMBOO DANCING (TARI BAMBU) UNTUK PENINGKATAN 
HASIL BELAJAR SISWA MATERI EKOSISTEM KELAS VII B 
SMP NEGERI 2 TOROH TAHUN AJARAN 
 2012/2013  
 
AGUNG SUPRIYANTO, A420090132, Program Studi Pendidikan Biologi,  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013, 54 halaman. 
 
Tujuan penelitian mengetahui efektifitas penggunaan metode pembelajaran 
kooperatif menggunakan model Bamboo dancing  pada materi ekosistem terhadap 
hasil belajar biologi siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Toroh dari aspek kognitif 
maupun afektif siswa setelah mendapatkan perlakuan pada siklus I dan siklus II. 
Subjek pelaksanaan tindakan adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 2 Toroh yang 
berjumlah 40 siswa. Pada penelitian ini diharapkan pembelajaran dengan 
menggunakan metode kooperatif model Bamboo Dancing siswa dalam proses 
pembelajaran Biologi materi Ekosistem mengalami peningkatan hasil belajar pada 
aspek kognitif dan aspek afektif. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas (classroom action research). Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus, tiap 
siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan tindakan, refleksi dan evaluasi. 
Sumber data berasal dari informasi guru, tempat dan peristiwa berlangsungnya 
aktivitas pembelajaran, dan dokumentasi. Teknik dan alat pengumpulan data 
adalah metode wawancara, observasi, studi pustaka, dokumentasi, dan tes. Teknik 
analisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil belajar aspek 
kognitif siklus I nilai rata-rata kelas yaitu 85,1 dari nilai rata-rata kelas awal 70,9 
dan ketuntasan klasikalnya mencapai 87,5% dari 40 siswa dengan ketuntasan awal 
40%. Pada aspek afektif mengalami peningkatan rata-rata kelas sebesar 10,8 
(cukup berminat). Sedangkan pada siklus II juga mengalami peningkatan hasil 
belajar aspek kognitif dengan nilai rata-rata kelas yaitu 86,3 dan ketuntasan 
klasikalnya mencapai 92,5%. Pada aspek afektif juga mengalami peningkatan 
dengan nilai rata-rata kelas 12,8 (cukup berminat). Hasil penelitian membuktikan 
bahwa dengan pelaksanaan tindakan kelas melalui penggunaan metode 
pembelajaran kooperatif model Bamboo Dancing dapat meningkatkan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran IPA biologi di kelas VII B SMP Negeri 2 Toroh tahun 
pelajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci: Hasil belajar siswa aspek afektif dan kognitif, Strategi pembelajaran 
kooperatif tipe Bamboo Dancing. 
 
 
